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Beatrice Ross Jonathan P. Schoenthal Jake (Jacob)C. Smith Christina Lee Strauss 
John R. Roth Victoria Lynn Schroeder Jumeck Rafael Smith Will iam Eric Straw 
Jonathan Bernard Roth Madeline Teresa Schwartz Lindsay Kathryna Smith Teresa Sue Strickland 
Adam William Rotroff Jeremy James Schwemin Megan Jeannette Smith Nathan Strong 
Alison Susan Royer Cara Lorraine Sciortino Paris L.A. Smith Sidney Lateef Strong 
Robert Sean Rudolf Geoffrey Neal Scott Paul Smittr lwona Agnieszka Strzalka 
Larry Joseph Ruich Sarah Lindsey Scruggs Rachel Ann Smith Robert F. Stutsman 
Daria Michael Ruis Donnie Lee Seals Rachel Elizabeth Smith Agatha M Suchodolski 
Carmelo Ruiz Rachel Kay Seelen Shannon L. Smith Marta Suchodolski 
Jamie Javon Rush Daniel E. Segar Zachary Richard Snook Natsuyo Sugimoto 
Julie A. Rusin Daniel Segarra Thomas A. Snyder Angie Suh 
Danielle Christine Russo Michael D. Segreti Shawn Bradley Socoloff Anne M. Sullivan 
Bridget Kathleen Rutherford Matthew Alan Sell Joris Seeding Lindsey Michelle Sullivan 
Juan Fernando Ruvalca Phillip Charles Semenik Gisela Solis Sarah Louise Sullivan 
James Thomas Ryan Semer Semuil Kimberly Ann Sommario Shannon Rose Sullivan 
Shana Maureen Ryan Eun-Yeon Seo Scott Maxwell Sonnenberg Jill R. Sultz 
Jason Matthew Sumwalt 
Lennese Nicole Sunde 
SooJung Sung 
Quiana Trinace Surles 
Grant Chistopher Sutton 
Andrew John Sviatko 
Bobbye Wayne Swafford 
Brian Matthew Swanson 
Matthew Dennis Swanston 
Jonathan Thomas Swegle 
Christopher Brian SWick 
Paul Gerard Swierkowski 
Brooke Rochelle Sylvester 
Renata Szala 
Faye Michele Szczesiul 
James Todd Szewczyk 
Joselito H. Tagarao 
Tanya D. Talmadge 
Joe Steven Tamborello 
Yuko Tanaka 
Megan l. Tanco 
Rebecca Celeste Tandy 
Todd V. Taras 
Michelle Elyse Tarnow 
Nadonna Latrice Taylor 
Octavia Dede Taylor 
Kanna N. Teismann 
Censsa N1cole Tello 
Sama1 Nyamgavaa Tess1tore 
Dean Peter Thanos 
D1ana Sally Theodore 
Mano Raynald Theodore 
Cornnne Elame Theodoru 
Scott Jason Th1el 
Lance Thomas 
M1chael W Thomas 
Natalie Ann Thomas 
Nekoosa Beatnce Thomas 
Ronald Lee Thomas 
Enn Elizabeth Thompson 
Tawanna Annette Thompson 
There~ Anne Thompson 
Brrttany Thorsen 
Max1m1han Arthur T1mm 
Lawrence R y Todaro 




r Torr s 
Tr lch I 
Manuel Carter Trejo 
Donald Joseph Trinco 
Tara A. Trumbly 
Katherine Leigh Trusdell 
Letsome La Tshipa 
Michael Eric Tsoli$ 
Angela Renee Turner 
Jaimie Nicole Turner 
John J.W. Turner 
Justine Catherine Turner 
Brian Robert Ulery 
Matthew Thomas Ulm 
Mark Greyson Underwood 
Eric W. Unger 
Carol C Unwin 
Sandra Uribe 
Steven Ustupski 
Theresa Anne Uytuico 
Elisa Maria K. Vahemo 
Norma Lorena Valenzuela 
Martha Araceli Valerio 
Dan Valkimadis 
Tim Albert Vander Tuuk 
Uwapat Vasunirachorn 
Wanda Chansse Vazquez 
Glorify Velez 
M1chael Whayne Velo 
Scott A. Venci 
Raul 0 Verg1l 
James Daniel Vickery 
Bruno Galano Vieira 
JoLynn Flor Vilaro 
Natalia Garcia Villanova 
Patnck Loreto Villanueva 
Noah Austin Vinson 
Gina Virgilio 
Tatyana V1st 
Amanda Marie Vogel 
Jesa1ca LoUise Voogd 
Kev1n Thomas Voyt 
Clarence Duran Wade 
Apnl Dawn Wagner 
Christopher John Wagner 
David Erie W gner 
Jaelyn M rle Waldhltr 
Ebony Walker 
Jaaon T Walker 
Luc11 John Walktr 
Ry1n JCJhn W lktr 
P m 11 M rl W It 
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Jung-Min Wang 
Tammy Lynn Wange 
Anna Therese Ward 
Brian Aubrey Ward 
Carol Ann Ward 
Damon Thomas Wareham 
Michael David Warzin 
Kenyatta Maria Washington 
Sonia Alveda Washington 
Eri Watanabe 
Michael John Watkins 
Shere Kimberly Watkins 
F aydra Monique Watson 
Christopher Brannon Watts 
Shelley Lynn Webb 
Jeffrey Michael Weidemann 
Kelley Marie Weidner 
Katie Anne Welka 
Stacy Marie Wepsiec 
Ryan Charles Weston 
Jessica Lynn Wheeler 
Rockford Lee Wheeler 
Charles Russell White 
Michelle Marie Whiteside 
Mark John Whitmer 
Rajeeyah Naimah K Whitney-Bey 
Robert Kenneth Whittier 
Simbryt Charee Whittington 
Stuart Allan Whyte 
Dan Tommy Wike 
Aaron Anthony Wilcox 
Paul A Wilder 
Devon L. Wiley 
Afra D. Williams 
Heather Nicole Williams 
Janice Q Williams 
Jason Lamont Williams 
Kristen Chimere Williams 
Nadine Marie Williams 
Tasha Monikue Williams 
Vincent Eugene Willi ms 
Stephanie Lee Willms 
Antlonette Prfnceaa Wilson 
Mlch el Anthony Wlnnecke 
Mlaty D1wn Winter 
Bl ke Edward Wint ,.. 
Suaan Augusta Withrow 
Mtg n Chrlatlnt Wolf 
Thom a M Wolf 
Mar~ W n n Wolff 
John Wong 
Linna Wongwantanee 
Sara Anne Wood 
Urszula Woronko 
Gail Wright 
Kevin William Wright 
Khary ldris Wright 
Louis Wu 
John William Wyllie 
Antonio Alejandro Yrra 
Erin Lee Verges 
Louis Benjamin Yoelin 
Woong-Sun Yoo 
David K. Young 
Matthew Glenn Young 
Reinier Young 
Terrhonda Neldia Young 
Julie Yuen 
Laura Anne Zaniolo 
Robby A. Zar 
Julia Nadine Zavala 
Candice Evon Zei 
Lynn Marie Zemaitis 
Christine Lynn Zemovich 
Joanne Zervas 
Julie Marie Zimmer 
Matthew Ryan Zirbes 
Jeff Allan Zlatnik 
Gerald Scott Zukowski 
George Anthony Zwierzynsk1 
Vincent John Alcarese 
Timothy James liard 
Manuela Monika Capiak 
Andrew Joseph Chambers 
Raphael Del Rio 
Alia M. Donina 
Ira D'Marco Hardin 
Kyle David Higgins 
Marc Douglas Holliman 
Tonette I. N varro 
Jennifer Lynn Nov 
Vershawn Dawnyel S nders 
OeeDee L. Scacci 
Jeffrey D vld Sitjenberg 
lng A Sl vutskly 
Eric J on St nd1 h 
Tonik A Todorov 
Tom Andrew W II 
t..oul 1 M W ~ 
M rth M Willi m 
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Maria L. Ambre Elizabeth Miranda Renee Grogg Craig Jobson 
Allison C. Ballard Socorro M Mucino Pablo Guzman Daniel J. Killian 
Stephanie Nicole Brown Elizabeth A. O'Brien Brenda Lee Hernandez James D. Kimberling 
Neil B. Buethe Kwadwo Oppong-Wadie Brian C. Johnson Amber Krieger 
Marci Jeanne Caliendo Nora Kay Pelt Shirley L Joiner Keli I. Lemoi 
Patrick R. Calkins Armando Perez Mitchell Lazarus Christine E. Maul-Rice 
Matilde Chalita Thomas David Plum Clintonia Theresazon McNeal Leah A. Mayers 
Jay C. Craggs Bethany Lynn Potempa Carrie Metrick Larry Wayne McMahan 
Letrice Chane! Dickerson Audrey Qween Roy Brian Minarcik Eileen M. McVety 
Kimeco Allegra Dodd JongSang Ryu Jamikka Nelsor James R. Meyer 
Mustafa Onur Duman Timothy Shaun Searles Rodolfo V. Olavarri Allona Beasley Mitchell 
Kenneth Thomas Edmonds Sadaf lshtiaq Siddiqui Susana G. Onate-Rojas Lila S. Nagarajan 
Julie D. Engel Beshanda Nicole Spencer Kathleen Terry Peterson Richard Scott Nava 
Philip M. Feitelberg Seth Thompson Laura Ricke Stacy J. Oborn 
Liam Charles Fennell Chonchai Tongpaitoon Mario Rueda Min Kyong Pak 
Nicole A. Garneau Cynthia D. Truss-Campbell rra Salazar Chad J. Pearson 
Claire E Geall Brandilyn Alexander Wimberly Javier Soler Phyllis S. Porche 
Kathryn E. Gemperle James R. Withington Audrey Steffen-Navarra James Parr Pyatt 
Donna M. Gerard Matt T Woods Raul Vera Erick D. Rowe 
Julia M. Gilman James Woodward Mary Wheatley Paul J. Sager 
Marcy Rae Henry Scott S. Zacher Jennifer L Anderson Shawn W. Sheehy 
Thomas L. Jones II Lucy rraza Gail Wallace Bazzano Sara Maureen Sheridan 
Joshua P Kaufmann Roseanne Campanelli Amy L. Braswell Germania M. Solorzano 
Sung Min Lee Karen M Cipponeri Larry Kent Coble John C Sorensen 
Shannon L. Lengerich Kristen G. Cone Dennis Foley Tone I. Stockenstrom 
Melissa J. Long Kevin Cunningham Cheryl M. Foster Merrin B Trantum 
Awilda Lopez Sybil Valerie De La Pena Josephina Gasca Adam C. Triantaflos 
Kavita G. Machhar Celestene Edwards Benjamin Gest Sam T. Weller 
Beth A. Mayfield Cesar M. Escor Yohei Honda Kristen White-Broussard 
Frank McDermott Eduardo Estrada, Jr. Yvonne Y. Jeffries 
Alauna Jo McMillen Flora Gomez Karen G Jennings 
MAY28, 2002 
The ASL-English Interpretation Department 
congratulates our 2002 graduating interpreters: 
Michael Herschberg, Diana Knaack, Letisha M. Miller, 
Shiho Miyamoto & Alicia B. Soto 
Congratulations to our graduating American Sign Language Studies Minors: 
Marc Anderson, Photography; David Canner, Audio Arts and Acoustics; 
Thea Lux, Film and Video 
Good Luck! We are so proud of you all! 
Congratulations to the 
Hokin Center's 





Wishing you all the best from CarolAnn Broan, 
Julie Caffey and the rest of the Hokin Center St ff. 
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Sharon Marie Roche 
As usual, you've made us very 
proud. May your future be all 
you want it to be. Love, Mom 
and Dad 
Kelsey Denae Kiser 
Congratulations Kelsey! We 
are all so proud of you. 
Love, Mom & Brad, Nate, 
Kristy, Scott, Kay/a, Dad & 
Susan 
Jarrod Douglas Hemmer 
Congratulations Jarrod on another 
success. We're proud of you. 
Love, Mom and Dad 
Michael R. DeWolf 
Congratulations Michael! Your 
family is proud of you. Now the 
real world . Your gift is a gold 
alarm clock. Love, Mom 
Sandra Marie Dugas 
We are very proud of our 
"sunshine" girl! 
Congratulations! 
Ophelia Jestine Murray 
Congratulations Ophelia on a job 
well done. We wish you the best of 
everything. 
Congratulations Mira A. Kaiser! 
You did a great job of balancing working hard 
and having fun , taking care of yourself and 
caring about others. We are proud of you and 
your achievements. Believe in yourself and be 
optimistic. 
Love, Mom, Dad, Family & Friends 
Daniel Joseph Pico 
Congratulations on your gradu-
ation. We know the hard work 
and effort that led to this day. 
All the best to you and your 
future. Love from us all: Mom, 
Dad and Chris 
Paniagua 
No encuentro las paTabras para expresar mis 
centimientos y el gran amor que siento asia ti 
solo le pido a dios que te permita realizar tus 
suenos mas anhelados de tu vida son nuestros 
) mas grandes deceos. 
Maria y Saham 
Nora M. Gallagher 
The thing with kids is, if 
they want to grab for the 
gold ring you have to let 
) them do it. You did it! 
Love, Mom and Dad 
Diana 0. Castra 
Congratulations Diana! We are 
very proud. We wish you good 
luck. Love, Dad, Mom, Jen, 
Aileen & Tina 
Amber Rae Borg/in 
Congratulations! We love you and 
are so proud of you! 
Mom, Dad, April, Autumn, Dustin, 
and Eric 
Aaron Micheal Boykin 
Aaron "Statik", may you achieve all 
that you desire. We love you and are 
so proud. Mom, Dad, Grandmas, 
Pitifer, Bryant, Simes Klan 
Joris Soeding 
Congratulations to you, Joris, for 
completing your undergraduate 
degree successfully. Continue 
to follow your passion as a poet. 
We are proud of you and love 
you very much. 
Anthony E. Caruso 
Once you memorized the lines for "Frisky 
Squirrel," I knew you could do it. Follow your 
dreams and make them happen. I'm so very 
proud of you! 
He came - He saw - He conquereq! 
Keep your head up, shoulders back, 
and eyes focused! Congratulations, 
Mom and Dad 
Andrew Padayao 
Our sincere congratulations. 
You make us very proud 
parents. We are very happy for 
you. May you have success 
and happiness. 
God bless you. 
William Wesley Adams 
Congratulations! We're very proud of you. 
Love you dearly. We wish you much 
success. Grandmom and Grandpop said 
good luck. 
Your Family 
Mom, Dad, Maay, lngo, Burka-Burka 
Jasmine Alvarez 
We are all proud of you. 
Congratulations and good 
luck in the future! 
Jamie Brooke Kimling 
Each of life's journeys 
brings its own joy. We 
share in your joy today 
and are very proud of you. 
Love, Mom, Dad & Todd 
Camille Lee Grayson 
Congratulations! 
I'm very proud of you! 
) Love, Mama 
Natalie Ann Thomas 
Natalie! You Go Girl! 
Love, Mom & Dad 
Michael J. Grys 
Son, be happy and have fun your 
whole life long. Good luck on your 
approaching career life. We love you. 
Mom & Dad 
Matthew Alan Durr 
Matt, we are so proud of you. We 
always knew you would do it. We 
wish you the very best. We love you. 
Mom, Dad, Michelle & Joey 
Jennifer Alexandra Elias 
Congratulations Jennifer! 
We are proud of you! You have a 
bright future. 
Love, Mom and Dad 
0 
~ 
James Thomas Ryan 
Your outstanding ability, 
determination and motivation brought 
you to this joyous occasion. May you 
go far with your dreams and 




Love, Mom and Dad 
/
Jessica Lilli Lezak 
Always take pride in your 
achievements and your abilities; 
we do. Make your career dreams 
come true. Love, Mom, Dad & Pippi 
Chris Sinio Gonzales 
Congratulations Chris! 
We're so proud of you for 
following your dreams. We 
believe in you. Your #1 
Fans. Love, Your Family 
John/eo M. De Venecia 
Congratulations from your dad, 
mom, brothers and sisters. We 















David Mach Showalter 
Music, creativity, a will to 
achieve, humor and confi-
dence -- your strengths. We 
love you and are so proud. 
God bless your future. 
Jacklyn J. Schanmier 
Congratulations on your 
graduation and all you've 
accomplished, you're the best. 
Love, Mom, Mark & Bros. 
Fredric Exel Hall 
My pride in you grows with each passing 
year. Always remember how much you are 
loved. God watches over you. 
Love, Mom 
Katrina Marie Nesse 
Recongnition- Graduation-
Accomplishment -
Responsibility - Adulthood -
Oh my God!- The ride is on! 
We love you Katrina! 
Mom & Dad 
Michael Paul Marcinkowski 
Mike-you're the first one in the 
family to graduate college. We're 
all so proud of you. Hats off 
Mike! Ma, Pa, Jeff & Jean 
Erin Elizabeth Thompson 
We're proud of you! 
Love, 
Dad, Mom & Melissa 
Carmela \1. Ruiz, Jr. 
CJ-Congratulations! With God's 
guidance take this new beginning 
with awareness, wisdom & dedica-
tion on your path to success. As you 
were inspired by others, let others 
be inspired by you. With our love -
Dad, Mom, Reena, Kris, Shadow, 
Jake, Tanner, Penn & Mr. Kitty 
Congratulations Tyrone P. Dixon on 
your graduation and for being honored as 
an "outstanding student" for the past three 
years. We are Godly proud of you and love 
you very much. 
Your grandparents, Joseph R. & 
Christine J. Jones 
Ad m Mlch I Heun 
Congr tutationa Ad ml I m eo 
proud! Wishing you ... n w world to 
conquer & new dre m to r llze .... 
Lov , Mom 
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Matthew Dennis Swanston 
Matt, From your 1st day of kindergarten to 
your last day of college you've never lost your 
enthusiasm! When you walk into a room it's 
like someone opened the window and let the 
sunshine in! With your talent & drive we know 
we'll see your name in lights someday. We are so proud of 
you! Love, Mom & Dad 
P.S. Don't forget- I'm your date for the Oscars! (Mom) 
Amanda Jacklyn 
Pavlich 
Yesterday a student, today 
a graduate. Always a suc-
cess! Congratulations! 
Your loving family 
lfJ 
Dan Charles Liddell Ill 
We love you! 
Congratulations, good luck 
and keep pressing on my 
son. We're very proud of 
you, graduate. Mom & Dad 
Justine Catherine Turner 
From tantrums at home to tirades on stage, 
we knew you'd find a place for your talents. 
Congratulations and love to Justine from 
Mom, Dad and Alison 
Heidi Christean Milby 
We are so proud of your accomplishments. 
Your hard work and dedication is about to 
) come true. Our little girl has become a young woman, but will always be 
"OUR LITTLE GIRL." 
~ I 
GRADUATES OF 2002 
George Anthony 
Zwierzynski 
A high five, a pat on the back & 
a kick in the butt. We're all so 
proud of you. Now the fun 
begins. 




Congratulations on a job 
well done. Continue to 
follow your dreams. 
Love, Dad, Mom and Diedra 
Jillian Katrina Helmer 
Jill , you've always made a big splash in the 
world! You amaze us every single day with new 
accomplishments! College graduate, WOW! 
Congratulations!!!! Keep listening to your heart 
and following your dreams! Life is what you 
make it and you make ours truly wonderful ! We 
will always love you, this life and beyond. 
Mom & Dad 
Mary Therese Grzesik 
Accroches soit a ton 
reve. Hold on tight to 
your dreams. 
Love, Mom & Dad 
Carla Brown Gideon Teklu 
Congratulations and best wishes ~ Congratulations and best wishes 
to you Carla. We wish you to you Gideon. We wish you sue-
success in your future endeavors . cess in your future endeavors. 
-The Educational Studies Department 
-The Educational Studies Department 
Stephanie Lynn 
Dawson 
Steph, we are proud of you 
and we love you! Stay 
focused as you have been. 
Determination takes you far! 
Good going ! 
Congratulations 
Hilaria Elizabeth 
Sands. Well done, we 
knew you could do it! 
We love you, Mom, 
Dad, Trent and Kendrick 
Timothy Lavelle 
<?:~.AD Congratulations and best wishes ~~ to you Tim. We wish you success 
... in your future endeavors. 
-The Educational Studies Department 
DeeDee Scacci 
We are so proud of you . 
Just remember, the best 
is yet to come. 
We love you, your family 
Jeffrey Thomas Kongs 
"Take time to listen to the 
song of your soul and see 
where it leads you ... " 
Congratulations Jeff. We are 
so proud of you. Love, David, 
Mom and Kev 
Amy Catherine Daniels 
For all you 've achieved. For all 
you've become. For all you apire to 
be. We are so proud. 
Love, Mom & Dad 
...----=,.....-------. Jamie Lee Luemen 
Best wishes for a 
bright futu re to our 
"angel" child . 
All our love always, 
Mom & Dad 
Leif Pinet Mange/sen 
Earth has profited from your pres-
ence and it is easy to see that 
you have learned to return to the 
ground its original music. Your 
well-earned degree is just the 
'-------"""--' beg inning. Congratulations son . 
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Tracy A~n Dyke 
You set your goals and 
achieved them. We are 
proud of your work & accom-
plishments. Have a nice life! 
Love, Mom, Dad, Jeff & Kev 
MAY28, 2002 
Anthony E. Caruso 
Climb every mountain. Reach 
every star. The future is yours. I 
am so proud of you. 
Congratulations on your 
achievements. 
Love, Dad & Sharon 
Brandon Goetz, Tom Snyder & Graham H. Couch 
Well boys the time has come to say goodbye to ol' 
Columbia College. Us kids that are still stuck here just 
wanted to shed a tear and say thanks for the good 
times. Our oredjctjons for your futures: Brandon, only 
the psychics hold the key. Graham, don't worry - you'll 
only be divorced 3 times. Tom, Asian women will cloud 
your mind - beware. 
Peace. Love. Let's all get wasted. 
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and all the other 
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Patrick David Levy 
ConGRADulations! You 
have come a long way. 
Love, Mom, Dad, Gabe, 
Ashley, Julia & Daniel 
Angela C. Laehn 
Angie Laehm - You've 
come so far from sissors 
and snibbles, Barbies to 
Barbie pictures. We're so 
proud of you. 
Love, Mom and Dad 
Nicole S. Hultslng 
We'r proud of you. You've kept your 
focus on your long-t rm go I. M y 
your d termln tlon nd God' g ce 
t k you f r. 
Sarah Lynn Peck 
Sarah - Congratulations. We 
love you and are very proud of 
you. Good luck in all you do. 
Love Your Family 
Diane Marie Blazyk 
Congratulations Diane. 
Love, Mom, Dad, Brian, Angel, 
Kevin, Shannon, Tyler & Frank 
Terrhonda Reldia Young 
Terrhonda, congratulations! 
I am very proud of you. 
God Bless you. 
Love "Ma" 
' 
Earlie, congrats on your success. 
We are so proud of your 
accomplishments. We love you and 
remember to keep God first! 
Joaquin Rosales 
Son, you have made your family & com-
munity very proud! Your outstanding abili-
ties, dedication & determination paid off. 
The path you have chosen to conquer the 
world will deliver on the challenges of your 
generation. Que dios te bendiga. 
Love, Mom & Dad 
Nora Melissa Buchler 
Congratulations! 
You are the dancing star 
; in our hearts! 
All Our Love, Mom, Dad and Sarah 
Tracy Andrea Spera 
ConGRADulations Tracy! May your 
graduation lead to all that you've been 
dreaming of. I am so proud of you! 
Love Mom 
David M. Siegel 
We are so proud of all your 
accomplishments! 
Love you lots, Mom, Dad 
and Sara 
Georgia A. Atsaves 
Congratulations for a job well 
done. "GiGi" 
) Your family is very proud of you. 
Dana Nicole Anderson 
our Rising STAR. 
Tons of love for you!!! 
Ga-Ga, Pop-Pop, Auntie & Jordan 
Kyle Matthew Doggett 
/ 
Poop Doggett, you are the smelliest. 
Didn't know they gave diplomas for 
that, way to go! . 
Love, your good smelling sisters 
/
James .C. Moore 
Congatulations and best wishes 
always. Dad would be proud. 
Love, Mom & Peggy 
David M. Siegel 
You survived. 
Congratulations. 
I love you with all my heart! 
Hannah 
Keith D. Rhyne 
/ 
Darius, you have completed another step in 
life's journey. Continued success the rest of 
the way. You can make it happen! 
From your family: Kisha, Edward, Mom & Dad 
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Joseph Francis Clear 
/ 
Joe, Congradulations! 
We love you. 
Mom, Dad, Matt, Mandy 
and Devon 
Katherine Joanne Raz 
"To be nobody but yourself means to fight the 
hardest battle any human being can fight and 
never stop fighting." --e.e. cummings 
For Katherine, who, through it ·all, was 
able to remain faithful to her true self. I 
--..-...-......... couldn't be more proud! I love you! 
Mom 
Vanessa Angone 
Congratulations on your achieve-
ment! Your passion, purpose, focus 
and dedication is demonstrating your 
academic success. I am very proud 
of the unique and extraordinary 
woman you have become. Follow 
your dreams. 
Love, Mom 
Kate Anne We/ka 
You've made us so very, 
very proud! 
Love, Mom & Dad 
Shannon Lee Smith 
You did it! We are so "PROUD" 
of you!!! Your desire to succeed 
has paid off. Never give up for 
our vision and dreams! 
William F. Luck, Jr. 
Congratulations for a job well 
done! You have been faithful. 
I'm so proud of you! 
Love, Mom 
Claire Balling 
Congratulations to an 
artist and a scholar! 
All our love, 
Mom, Dad and Adam 
Amber A. Michels 
Congratulations! We are so proud of 
you and your accomplishments 
throughout the years. Remember to 
reach for the stars. 
Love, 
Lance Richardson 
We are so very proud of you for your 
fortitude and dedication to purpose. 
Congratulations on a job well done. 
Love, Mom and Dad 
Jeff Meinke 
You Made It! 
We are so proud of you! 
Love, Mom, Dad and Pat 
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Joseph William Diliberto 
Congratulations!!!!!!!!!!!!!!! 
You always make us so 
very proud. 
All our love, 
Mom & Dad 
Katie Gajewski 
Congratulations! We are so proud 
of you. Keep your dreams in sight 
and that Oscar will be yours! 
Love, Mom & Dad 
Jessica L. Wheeler 
Your ability to set and achieve goals 
continues to amaze us. We are so 
proud of you. Congratulations. 
All our love, Mom and Dan 
Paul Michael Kalmuk 
Congratulations! We are 
so proud of you and your 
accomplishments. May 
) your dreams take you far. 
Love, Mom, Dad & Mike 
Tiffany Renee Brown-Davis 
lations on your outstanding achievement. May 
for knowledge and success never be quenched. 
<.nmrrnu" to have the courage to make a change and 
changes to make a difference. May God 
to bless you in your career endeavors. 
Krystle 
Heather Allison Bergetz 
Congratulations Heather! 
Love, Dad & Mom 
Way to go! You have grown into a 
wonderful person and we have always 
been proud of you. Always our little Megan. 
Love, Mom and Dad 
/
Jennifer Evon Hair/son 
To our daughter, 
Keep God first in all you do and your 
plans will succeed! We love you! 
Mom, Dad & Paul 
Daniel Amir Berube 
We are so proud of you for steadfastly 
pursuing your dreams. Keep working 
and dreaming, of electrical sheep and 
more. Love, M & D 
Cathy Brandon-Glen 
Congratulations Mommy! 
You did it with stamina and 
style! 
Love, Tim Sr., Aaron and 
Timmy 
Christopher M. Bender 
We are as unlimited as we say 
we are, and it is in our power 
to make the difference. 
Congratulations! 
Todd Vernon Taras 
A long road that ends at a new 
beginning. Congratulations Todd! 
Love, Mom, Dad, Becky, 
June 2002 
David Michael Oliver 
Congratulations! We love you 
and we're proud of you. 
Dad, Mom, Phillip, Laura 
& Grandma 
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Gisela Solis 
Dear Gisela, Congratulations! 
Graduation is here! You did it and your future is 
as bright as your smile. Gisela you have 
become a confident young woman, and know 
what you want for your future. Your family is so 
very proud of you that no words can express. 
We wish you only the best. 
Love Always, Your Family OXOX 
Kimberly Mila Nelson 
We are so proud of you and your accomplish-
ments these college years. May you go far with 
your dreams and aspirations and looking forward 
to the success that lies ahead of you. "Hit your 
mark" and "Break a leg." 
Love, Mom and Dad and Family 
Megan Kathleen Carr 
Congratulations! 
We are all so proud! 
Love, Dad, Mom, Michele, Paul, 
Nancy, Peter, Amy & Troy 
Daniel Sloan Schiller 
Congratulations on achieving your 
goal. You had a plan and made it 
work. We're very proud of you. 
Love, Mom, Dad and Family 
Tommy Kasalo 
It has been a long, hard jour .. cy, but 
you did it "Mali Jozo"! We are so 
proud of you Tommy! We love you 
son. Mama & Tata 
Dana Nicole Fuentes 
/
Pooh ---- Congratulations. Now your real 
life can begin . Thanks for making us so 
proud of you -----
Love, Mom and Dad 
Kevin Alexander Barbier 
Congratulations! We will 
always be proud of you. 
All our love, 
~~Mom, Eric, Brian 
& Gramma 
Carey Ann Capitan 
Congratulations on your 
graduation and being on the 
Deans List. 
Love, Mom, Dad, David 
and Twiggy 
Jamie Javon Rush 
/ 
Some people succeed because they 
· are destined to, but most people suc-
ceed because they are determined to . 
You make me proud. Love, Mom 
Raul 0. Mendez 
Congratulations! We are very proud. 
Your effort & hard work has been 
worth it. We knew you could do it. 
Love, Mom and Dad 
Chad Cancro 
To our favorite little pumpkin. You 
climbed the ladder and we are so 
proud. Love, Aunt Sandi and 
Uncle Charlie 
Steven William Escoffery 
/ 
Congratulations on your graduation. 
This is a very special day. We are 
very proud of you. Dream big . 
Love, Dad and Mom 
Cathleen Marie Loud 
'!Je _are e~trerryely proud 
of you! May your life be 
blessed with happiness 
and fulfillment in all your 
endeavors. 
Bernhardt R. Geyer 
Congratulations Bernie!!! We're so proud 
of you. The future is yours. Be happy! 
Love, Mom, Marty, Amy, Nani, Bert, Ken, 
Jan, Lisa, John, Tony, Jeri, Bobbi, Matt 
and all the babies. 
I love you Tebby! 
Long Live The Turtles! 
Edwin Alvarez 
Congratulations for blessing 
us with such a great 
accomplishment. Familia 
Alvarez would like to thank 
you on such a memorable 
. event. We love you , brother. 
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Alice Joyce L. Ramos 
Learning does not equal wisdom, wisdom is 
knowledge combined with respect for God. We 
are so proud to be your parents and sisters and 
hope that as you continue into higher learning, 
you will also gain wisdom. Be the best you can be 
-the greatest times are yet to come! 
Congratulations! 
Love Always, Dad, Mom, Ate Chinkee, Ate Shar, 
B.J. & of course, Winter! 
Paul Edward Laue 
With love and pride 
on your graduation. 
Congratulations. 
Mom 
Camille L. Grayson 
Congratulations to a superwoman. 
Throughout all of the adversities you faced 
over the years and the support you've 
given to friends, you still maintain your 
) focus and achieved your goal. I would like to say from your husband, kids and every-
one else ... CONGRATULATIONS! YOU 
DID IT! As only a superwoman could do! 
Aaron Anthony Wilcox 
Congratulations! You have worked so 
very hard toward this goal. We are all 
very proud of you. May you succeed in all 
that lies ahead. The sky is the limit now! 
Go grab a slice of life! 
Love, Mom, Dad, Grandmother and the 
-------------~ rest of the clan. 
Lauren Pagni 
Congratulations! May your 
hard work and belief in 
) yourself bring you a lifetime 
of happiness. 
Love, Mom and Dad 
